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Eugeniusz J. Kucharz
Spotkania reumatologów Europy Środ-
kowej rozpoczęły się w 1996 roku w Piešťa-
nach w Słowacji i są kontynuowane co dwa lata 
w różnych miastach naszej części kontynentu. 
XI Środkowoeuropejski Kongres Reumato-
logiczny (11th Central European Congress of 
Rheumatology) odbył się w Pradze (Czechy) 
w dniach 8–10 grudnia 2016 roku.
Obecnie organizatorami kongresów są to-
warzystwa siedmiu krajów: Austrii, Chorwacji, 
Czech, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier. Go-
spodarzem kongresu w 2016 roku było Czeskie 
Towarzystwo Reumatologiczne (Česka Re-
vmatologicka Společnost), na czele którego stoi 
Jiří Vencovský. Był on też przewodniczącym 
kongresu. W skład Komitetu Organizacyjnego 
weszli prezesi wszystkich towarzystw uczestni-
czących w organizacji spotkań, a Polskę repre-
zentował Eugeniusz J. Kucharz, który był tak-
że członkiem Komitetu Naukowego Kongresu. 
Obrady odbywały się w nowoczesnym Clarion 
Congress Hotel, w którym również  zakwatero-
wano większość uczestników. 
Podczas sesji otwierającej obrady zgro-
madzonych powitali Jiří Vencovský i Karel 
Pavelka. W uroczystości otwarcia obrad wziął 
udział Tom Philipps — przedstawiciel cze-
skiego Ministra Zdrowia Svatopluka Néme-
čka, a sam minister był honorowym patronem 
kongresu. W części naukowej sesji otwierającej 
kongres wykłady wygłosili: Steffen Gay („Epi-
genetics regulating our cells and mind in health 
and disease”) i Renate E. Gay („Mentoring in 
the global world of science”). Podczas tej uro-
czystości Steffen Gay z Zurichu otrzymał dy-
plom członka honorowego Czeskiego Towa-
rzystwa Lekarskiego imienia Jana Ewangelisty 
Purkynego (Česka lékařská společnost Jana 
Evangelisty Purkyně).
Program naukowy kongresu wypełniły 
sesje ogólne, sesje satelitarne i sesje postero-
we. Sesje ogólne organizowane były przez po-
szczególne towarzystwa naukowe, a dotyczyły 
między innymi twardziny układowej, zmian 
sercowo-naczyniowych w chorobach reuma-
tycznych, roli czynników środowiskowych 
w tych chorobach, łuszczycowego zapalenia 
stawów, zespołu antyfosfolipidowego, ukła-
dowych zapaleń naczyń, dostępu do świad-
czeń reumatologicznych, epidemiologii, oraz 
relacji nowotwory — choroby reumatyczne. 
Ostatnie dwa tematy były przedmiotem sesji 
zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo 
Reumatologiczne, którą prowadzili: Euge-
niusz J. Kucharz i Piotr Wiland.  Wygłoszone 
zostały następujące wykłady: „Rheumatic di-
seases and malignancy: from bench to bedside” 
(Eugeniusz J. Kucharz), „Paraneoplastic syn-
dromes in rheumatology” (Przemysław Koty-
la) i „Prevalence and clinical characteristics of 
rheumatoid arthritis in Poland” (wygłosił Piotr 
Wiland, współautorzy: Bogdan Batko, Marcin 
Stajszczyk, Jerzy Świerkot, Filip Raciborski). Poza 
tym, Komitet Naukowy dołączył do sesji trzy 
prezentacje ustne zgłoszonych prac, to jest na-
stępujące prace: „The efficacy of stopping bio-
logicals in patients with spondyloarthropathies” 
(Małgorzata Tłustochowicz, Joanna Kur-Za-
lewska, Anna Raczkiewicz, Bartłomiej Kisiel, 
Witold Tłustochowicz, wygłoszona przez Annę 
Raczkiewicz), „Neoplasma in rheumatoid ar-
thritis — our experience” (Ana Gudelj-Grača-
nin, Ivan Marković, Tatjana Barišić, Jadranka 
Marković-Vergels — Zabrzeb, Chorwacja) 
oraz „Accumulation of S100A11 protein in 
rheumatoid arthritis and its correlation with di-
sease acticity and inflammation” (Lucie Andrés 
Cerezo, Barbora Šumová, Klára Prajzlerová, 
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David Veigl, Karel Pavelka, Jiří Vencovský, 
Ladislav Šenolt — Praga, Czechy).
Drugie Sympozjum Satelitarne kon-
gresu noszące tytuł „Right treatment for the 
right patient — making successful therapeutic 
decisions based on different patient profiles” 
prowadzili Zoltán Szekanecz i Eugeniusz J. 
Kucharz. W ramach tego spotkania wygło-
szony został wykład “Early diagnosis and gu-
idelines in rheumatoid arthritis” (Eugeniusz J. 
Kucharz).
Polski udział należy też odnotować rów-
nież w Szóstym Sympozjum Satelitarnym, któ-
re prowadzili Jiří Vencovský i Eugeniusz J. Ku-
charz. Eugeniusz J. Kucharz wygłosił wykład 
zatytułowany „Comorbidities in patients with 
rheumatoid arthritis”. W sesji młodych reuma-
tologów wykład wygłosił Marcin Milchert („In-
creased interest in polymyalgia rheumatic and 
giant cell arthritis”)
Znacząca była aktywność przedstawicieli 
z Polski w sesji posterowej. Przedstawiono na-
stępujące prace:
 — „Susac syndrome” (Bogna Grygiel-Gór-
niak, Mariusz Puszczewicz),
 — „Differences in the incidence of selected 
clinical and immunological manifestations 
used in the SLICC classification in lupus 
patients „with” or „without” the presence of 
anti-Ro/SSA-60 antibodies” (Magdalena 
Dryglewicz, Maria Majdan, Dorota Suszek, 
Aleksandra Majdan, Zofia Kiełbik, Ma-
ciej Grzywnowicz),
 — „Panniculitis in an opioid-addicted patient” 
(Justyna Fryc, Stanisław Sierakowski),
 — „Annual changes of serum surfactant protein 
D in patients with systemic sclerosis” (Anida 
Grosicka, Eugeniusz J. Kucharz),
 — „Vitamin D in rheumatoid arthritis: its rela-
tionship with autoantibodies and laboratory 
disease activity markers” (Cezary Iwaszkie-
wicz, Małgorzata Schlabs, Małgorzata Ro-
szak, Piotr Leszczyński),
 — „Serum osteopontin level in patients with 
rheumatoid arthritis” (Magdalena Kopeć-
Mędrek, Małgorzata Widuchowska, 
Anna Kotulska, Anna Lis-Święty, Ligia 
Brzezińska-Wcisło, Eugeniusz J. Kucharz),
 — „On the 150th birth anniversary of Dr. Ed-
mund Faustyn Biernacki and his forgotten 
contribution to the discovery of erythrocyte 
sedimentation rate” (Eugeniusz J. Kucharz, 
Anna Kotulska),
 — „Polymyositis as a mask of amyotriphic la-
teral sclerosis – diagnostic difficulties” (Ar-
kadiusz Koszarny, Dorota Suszek, Maria 
Majdan, Angelika Dobrowolska, Joanna 
Mitek, Anna Jamroz-Wiśniewska, Kon-
rad Rejdak),
 — „Satisfaction and dissatisfaction of patients 
with rheumatic diseases receiving biologics” 
(Anna Kotulska, Piotr Wiland, Eugeniusz 
J. Kucharz, Marzena Olesinska, Anna Fe-
lis-Giemza, Magdalena Kopeć-Mędrek, 
Aleksandra Zon-Giebel, Wojciech Roma-
nowski, Lucyna Szymczak-Bartz, Małgo-
rzata Tlustochowicz, Jolanta Lewandowicz, 
Joanna Kowalska-Majka, Jolanta Bucka, 
Maria Majdan, Zofia Kiełbik, Mariusz Kor-
kosz, Aneta Barbara Bielinska, Piotr Lesz-
czyński, Katarzyna Pawlak-Buś, Mariusz 
Puszczewicz, Dominik Majewski, Katarzy-
na Smolik, Teresa Migas-Kukla, Małgo-
rzata Sochocka-Bykowska, Maria Jolanta 
Szarecka, Bernadeta Luberda, Małgorzata 
Falenta-Hitnarowicz, Jadwiga Świkszcz-
-Gniadek, Wanda Lepiarz-Rusek, Grze-
gorz Rozwadowski, Barbara Chara, Jerzy 
Zajdel, Zbigniew Zdrojewski, Maria Ma-
ciejowska-Roge, Irena Rosmus-Kuczia),
 — „Impaired mouth state in patients with sys-
temic sclerosis correlated with skin involve-
ment” (Justyna Kramza, Eugeniusz J. Ku-
charz),
 — „The incidence of hypersensitivity to NSA-
IDS in the group of patients with musculo-
skeletal disorders” (Anna Lewandowska-
-Polak, A. Sztanka, K. Słodkowski, Adam 
Lentas, Olga Brzezińska-Pawłowska, Joan-
na Makowska),
 — „Clinical presentation of patients with the 
presence of antisynthetase autoantibodies” 
(Anna Masiak, Monika Marzec, Julia Kul-
czycka, Zbigniew Zdrojewski),
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 — „Association of HLA-DRB1 alleles with mi-
xed connective tissue disease” (Agnieszka 
Paradowska-Gorycka, Barbara Stypińska, 
Marzena Olesińska, Anna Felis-Giemza, 
Małgorzata Mańczak, Zenobia Czuszyń-
ska, Zbigniew Zdrojewski, Monika Jur-
kowska),
 — „Genetic variants in IL-12 and IL-27 in the 
patients with systemic lupus erythematosus” 
(Agnieszka Paradowska-Gorycka, Anna 
Sowińska, Barbara Stypińska, Malwina 
Katarzyna Grobelna, Marcela Walczyk, 
Marzena Olesińska, Piotr Piotrowski, Piotr 
Paweł Jagodziński),
 — „IL-12B gene polymorphism and 
IL12 P70 serum level among Polish patients 
with rheumatoid arthritis” (Agnieszka Para-
dowska-Gorycka, Anna Sowińska, Barbara 
Stypińska, Ewa Haładyj, Andrzej Pawlik, 
Katarzyna Romanowska-Próchnicka Ma-
rzena Olesińska) (poster nie został przed-
stawiony, streszczenie w materiałach Kon-
gresu),
 — „Lack of significant association between the 
STAT3 polymorphism, VEGF serum level 
and rheumatoid arthritis in Polish popula-
tion” (Barbara Stypińska, Marzena Olesiń-
ska, Andrzej Pawlik, Agnieszka Paradow-
ska-Gorycka),
 — „FLT-1 genetic variation affects the clinical 
rheumatoid arthritis phenotype” (Agniesz-
ka Paradowska-Gorycka, Anna Sowiń-
ska, Barbara Stypińska, Andrzej Pawlik, 
Damian Malinowski, Katarzyna Roma-
nowska-Próchnicka, Ewa Haładyj, Marze-
na Olesińska),
 — „Pediatric rheumatologist and orphan dise-
ase — a story without happy ending” (Ju-
styna Roszkiewicz, Małgorzata Biernacka-
-Zielińska, Elżbieta Smolewska),
 — „The relationship between inflammatory 
parameters and clinical manifestations of 
early spondyloarthritis” (Maria Skoczyńska, 
Łukasz Lubiński, Maria Misterska-Skóra, 
Piotr Wiland),
 — „Impact of HIF-1α gene polymorphism and 
its protein level on RA activity” (Agnieszka 
Paradowska-Gorycka, Katarzyna Roma-
nowska-Próchnicka, Marzena Olesińska)
 — „Clinical presentation of patients with MDA-
-5-associated dermatomyositis” (Anna Ma-
siak, Anna Wojteczek, Zenobia Czuszyń-
ska, Katarzyna Wierzba, Karol Gałecka, 
Zbigniew Zdrojewski). 
Podczas kongresu odbyło się spotkanie 
prezesów współorganizujących towarzystw 
reumatologicznych, połączone z kolacją wyda-
ną przez Jiříego Vencovsky’ego. Oprócz prze-
wodniczących towarzystw reumatologicznych 
wzięli w niej udział Karel Pavelka — przewod-
niczący Komitetu Naukowego i Josef Smolen 
— były prezydent EULAR. Wszyscy uczestni-
cy kongresu spotkali się na wieczornej kolacji 
w restauracji Villa Richter.
Z uznaniem należy odnotować liczny 
czynny udział koleżanek i kolegów z Polski 
w XI Środkowoeuropejskim Kongresie Reu-
matologicznym. Wyjazd do Pragi młodym reu-
Praga 7 grudnia 2016 roku, Restauracja Aromi. Od lewej: Przemysław Kotyla, Anida Grosicka, Ka-
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matologom, których prace zostały przyjęte do 
prezentacji umożliwiło Polskie Towarzystwo 
Reumatologiczne, które dofinansowało ich 
uczestnictw w kongresie. 
Sumarycznie nasz udział wyraża się 7 pre-
zentacjami ustnymi oraz 21 pracami przedsta-
wionymi jako postery. Same  prace posterowe 
z Polski stanowiły aż 35% wszystkich prezenta-
cji w tej formie.
XI Środkowoeuropejski Kongres Reuma-
tologiczny był udaną konferencją i należy mieć 
nadzieję, że młodzi koledzy, tak licznie w nim 
uczestniczący, będą dalej interesowali się ba-
daniami naukowymi, prezentowali je na mię-
dzynarodowych spotkaniach oraz publikowali 
w prasie medycznej. Organizatorem kolejnego 
kongresu będzie Chorwackie Towarzystwo 
Reumatologiczne (Hrvatsko reumatološko dru-
štvo), a odbędzie się on w 2018 roku.
Materiały z kongresu ukazały się jako su-
plement czasopisma czeskich reumatologów 
„Česka reumatologie”.
